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Токаревич Е.Ю. 
 
(Белорусский государственный педагогический университет имени 
М.Танка) 
5. Сценарий кураторского часа «Нет – наркотикам!» 
Актуальность: Одной из наиболее острых проблем современного 
общества является распространение и употребление наркотиков и других 
психоактивных веществ среди подростков и молодежи. 
Эффективность мер применяемых во всем мире для борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, к сожалению, невысока. С другой стороны, 
наркомания с точки зрения современной медицины – заболевание 
хроническое. 
Поэтому очевидно, что добиться сколько-нибудь заметных результатов в 
решении проблемы наркопотребления невозможно без организации 
адекватной первичной профилактики, которая сегодня становиться одной из 
важнейших задач, как системы образования, так и общества в  целом. 
Практическая значимость: не только предоставить подробную 
информацию о  вреде употребления наркотиков, но и показывает те пути, 
которые помогут распознать наркозависимость и задуматься тем, кто только 
подошел к опасной черте.  
Цель: проведение профилактики наркопотребления среди  подростков и 
молодежи. 
Задачи:  
1. Повысить уровень информированности по проблеме  
наркопотребления среди  подростков и молодежи. 
2. Сформулировать понимание значения профилактики и осознание 
степени риска заражения ВИЧ. 
3. Осознать личностные ценности. 
4. Сформировать способность отстаивать свою точку зрения, стимуляция 
изучения самого себя. 
                
                
                
               
                
                
                
                
                
                
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
             
                
               
                
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
             
                
                
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
5. Скорректировать чувство уверенности в себе. 
Техническое обеспечение: мультимедийный проектор, компьютер, диск с 
презентацией. 
Форма проведения: кураторский час – дискуссия с использованием двух 
мультимедийных презентаций в формате PowerPoint. Презентации 
сопровождаются звучащей музыкой в исполнении групп: Era с композицией 
«Ameno», The Cranberries с композицией «Zombie», которые создают 
тревожный эмоциональный фон. 
Перед началом показа презентации предлагается фронтальная вопросно-
ответная работа по теме «Проблемы молодежи». 
По завершению презентации можно провести круглый стол по проблеме 
«Наркотики – это западня».  
Далее предлагается  провести творческую работу в рамках проблемной 
ситуации по теме «Наркотики – это западня». Работа заключается в 
составлении синквейна и отражении этого явления в рисунке. Может 
проводиться в парах. 
Синквейн – это креативное  упражнение открытого типа, алгоритм 
составления которого заключается в следующем: 
1-ая строка – название проблемы (наркотики); 
2-ая строка – два прилагательных характеризующих проблему;     
3-я строка –три глагола в неопределенной форме выражающих состояние 
проблемы; 
4-ая строка – ключевая фраза данной проблемы (например: наркотики – 
это смерть); 
5-ая строка – ключевое слово, выражающие отношение к данной проблеме 





                
                
                
             
                
                
                
                
                
                
               
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
                
               
                
              
                
                
              
                
                
                
                
                
                
                
             
                
                
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Затем следует работа, направленная на формирование навыков 
сопротивления употреблению наркотиков. Данный вид деятельности 
включает в себя: 
 фронтальную вопросно-ответную работу; 
 игру «Что ты (не) любишь. Кто ты? Какой ты?»; 
 игра «Похвала по кругу»; 
 диалогическое взаимодействие с целью определения понятия 
индивидуальности и критериев личности. 
Подведение итогов.  
 
                
                
                
                
              
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
             
                
               
                
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
             
                
                
                
